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з багатьох розумінь письмово закріплене і санціоноване державою право. 
За час студентських років нами було опрацьовано безліч законів, і з 
впевненістю можна сказати, що, на жаль, наше законодавство не 
досконале, адже кожен намагається трактувати його суб'єктивно, тобто на 
свій лад. Основною причиною, вважаємо, є недостатній розвиток 
юридичного термінознавства та застосування в ньому некоректних, а іноді 
й багатозначних термінів, що на практиці призводить до виникнення 
різного виду непорозумінь. 
Подолати це можна тільки систематизованим, структурованим та 
правильним підходом до формування юридичних термінів. 
Таким чином, мова кожного висококваліфікованого правознавця 
повинна бути змістовною, літературно правильною, точною, логічною, 
багатою, доречною та виразною. Тому для досягнення цього потрібно 
дотримуватися вимог оптимального використання юридичної термінології. 
Отже, для того щоб уникнути наявних проблем у юридичній 
термінології, необхідно удосконалити словник юридичних термінів на 
сучасний лад, щоб законодавець використовував лише ті терміни чи 
словосполучення, які є власне українськими без русизмів і калькування, чи 
навіть запозичення з російської або іншої мови. 
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ЖАРГОН У ПРАВНИЧІЙ СФЕРІ 
 
Актуальність праці полягає в необхідності детального дослідження 
проблеми використання мовного жаргону, який виникає у процесі 
підготовки висококваліфікованих спеціалістів права та виступає у ролі 
професійного відхилення. 
Мета дослідження – проаналізувати, як впливає особлива правова мова 
на формування професійного правового спеціаліста. 
Жаргон виробляється і напрацьовується в результаті тривалого 
здійснення професійної діяльності й істотно впливає на правову культуру 
юриста. Це є складною соціально-правовою та психічною проблемою, що 
вимагає негайного вирішення. 
Мова права – функціональний різновид літературної мови з 
особливими структурно-жанровими та лінгвостилістичними ознаками, 
напрям «Гуманітарні науки», Том. 2 
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котрі обумовлені специфікою правової сфери. Професійна деформація 
мовної культури може мати епізодичний або стійкий, глобальний чи 
поверхневий характер та виявляється в професійному жаргоні, а саме – 
запам’ятовуванні розмовної специфіки осіб певної категорії і в подальшому 
використанні її у своїй практичній діяльності. Необхідність у процесі 
виконання службових завдань вступати в контакт з правопорушниками 
призводить до засвоєння елементів кримінальної субкультури, а саме: 
використання кримінального жаргону, звернення за прізвиськами. 
Зазначені прояви можна помітити у юристів, які щоденно працюють з цією 
особливою категорією клієнтів. Коли правники спілкуються з такими 
особами, вони переходять на кримінальний жаргон, і в подальшому за 
звичкою використовують його в повсякденному спілкуванні. 
Підсумовуючи, необхідно зазначити, що правова мова юристів повинна 
бути правильною, вона покликана забезпечувати ефективне здійснення 
професійної діяльності, як у колективі, так і за його межами. Для 
досягнення високого рівня правової кваліфікації йому необхідна висока 
мовна і розумова культура. Мова формою повинна бути логічною, 
спокійною, виваженою, діловою, а також відповідати правовим нормам. 
Юристу необхідно вміло пов’язувати зміст своїх розмов з життєвими 
обставинами, дотримуватись норм правової етики, що передбачає 
зниження використання жаргонізмів не лише у своїй професійній 
діяльності, а й у побутовому вжитку. Нехтуючи цією проблемою, юрист 
ризикує істотно знизити свій професійний рівень, що в подальшому може 
спричинити невтішні наслідки у вигляді завершення кар’єри. Зміна 
ставлення до своєї мови та пошук можливостей подолання наявних 
труднощів означає активне усвідомлення проблем, що відкриває нові 
перспективи в особистісному та професійному зростанні, і стає стимулом 
для освоєння нових вершин у професії та здобуття статусу 
«висококваліфікований правовий спеціаліст». 
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ПРАВИЛЬНІСТЬ І ТОЧНІСТЬ ЯК КОМУНІКАТИВНІ  
ОЗНАКИ МОВЛЕННЯ ЮРИСТА 
 
Актуальність цієї теми полягає в тому, що на сьогоднішній день уміння 
правильно і точно говорити є візитною карткою кожної освіченої людини, 
в тому числі і юриста як оратора. Уміння юриста правильно сформулювати 
